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19 Interdi丘Usion and KirkendaⅡ E丘ed in cu-1n AⅡoys
Kazutomo Hoshino, Yoshiakilijima and Ken-ichi Hirano
Philosophical Magazine A,44 a981),961-972
Interdi丘Usion and KirkendaⅡ E丘ectin cu-sb AⅡoys
Kazutomo Hoshino, Yoshiakilijima and Ken-ichi Hirano
Transactions of the Japan lnstitute of Metals,22 (198D ,527-534
Comment on "phenomen010gical Analysis of Diffusion coe丘icients, correla・
tion and vacancy FIUX E丘ects in Binary substitutional AⅡoys by prof. M.A
Dayananda"
Kazutomo Hoshino, Yoshiakilijima and Ken-ichi Hirano
Scrゆta MetaⅡUrgica,15 (1981),1163-1164
固体/蒸気拡散対におけるマーカー移動について
飯島嘉明,星野和友,平野賢・
日本金属学会誌,45 (1981),13認一1339
Comme址 on the Marker sh迂ts in solid/vapor D証fusion couples
Yoshiakilijima, Kazutomo Hoshino and Ken-ichi Hirano
Journal of the Japan lnstitute ot Metals,45 (1981),1338-1339
Solute Enhancement of seH-diffusion of copper in copper-Tin, copper-1n、
dium and copper-Antimony DHute AⅡoys
Kazutomo Hoshino, Yoshiakilijima and Ken-ichi Hirano
Acta Meta11Urgica,30 a982),265-271
Intrinsic Diffusion coe丘icients and the vacancy FIOW Fador in Dilute cu-zn
A110ys
Kazutomo Hoshino, Yoshiakilijima and Ken-ichi Hirano
MetaⅡUTgical Transadions,13A (1982),Ⅱ35-1139
Determination of lntrinsic Diffusion coe丘icients in a wide concentration
Range of a cu-Ni couple by the Multゆle Makers Method
Yoshiakilijima, Ken-ichi Hirano and Motoji Kikuchi
Transactions of the Japan lnstitute of Metals,23 (1982),19-23
Isotope E丘ed and D迂fusion of cadmium in copper
K. Hoshino, Y.1ijima and K. Hirano
Point Defects and Defect lnteractions in Metals, ed. by J. Takamura, M
Doyama and M. Kiritani, university of Tokyo press,(1982),562-565
Diffusion in Ni-sn Dilute AⅡoys
Y.1"ima, M. Kikuchi, K、 Hoshino and K. Hirano
Point Defects and Defect lnteractions in Metals, ed. by J. Takamura, M
Doyama and M. Kiritani, university of Tokyo press,(1982),566-569
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K a z u m o t o  H o s h i n o ,  Y o s h i a k i l i j i m a  a n d  K e n - i c h i  H i r a n o
S c r ゆ t a  M e t a Ⅱ U r g i c a , 1 7  a 9 8 3 ) , 9 6 9 - 9 7 0
原 子 吸 光 分 析 法 に よ る 広 い 温 度 範 囲 に お け る N i 中 の C U の 不 純 物 拡 散 の 測 定
田 口 收 , 飯 島 嘉 明 , 平 野 畳 一
日 本 金 属 学 会 誌 , 4 8  ( 1 9 8 4 ) , 2 0 - 2 4
A p p l i c a t i o n  o f  A t o m i c  A b s o r p t i o n  A n a l y s i s  t o  l m p u r i t y  D i f f u s i o n  o f  c o p p e r  i n
N i c k e l i n  a  w i d e  R a n g e  o f  T e m p e r a t u r e
O s a m u  T a g u c h i ,  Y o s h i a k i l i j i m a  a n d  K e n - i c h i  H i r a n o
J o u r n a l  o f  t h e  J a p a n  l n s t i t u t e  o f  M e t a l s , 4 8  a 9 8 4 ) , 2 0 - 2 4
T h e r m o d y n a m i c  F a c t o r  a n d  v a c a n c y  F I O W  T e r m  f o r  l n t e r d i f f u s i o n  i n  c o p ・
P e r - r i c h  c u - z n ,  C U - 1 n  a n d  c u - s n  A 1 1 0 y s
Y o s h i a k i l i j i m a ,  K a z u t o m o  H o s h i n o  a n d  K e n - i c h i  H i r a n o
T r a n s a c t i o n s  o f  血 e  J a p a n  l n s t i t u t e  o f  M e t a l s , 2 5  ( 1 9 8 4 ) , 2 2 6 - 2 3 3
I n t e r d i 丘 U s i o n  a n d  s e l f - d i 丘 U s i o n  i n  N i c k e l - r i c h  N i c k e ] - T i n  A Ⅱ o y s
Y o s h i a l d  l i j i m a ,  K a z U 加 m o  H o s h i n o ,  M o t o j i K i k u c h i  a n d  K e n - i c h i H i r a n o
T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  J a p a n  l n s t i t u t e  o f  M e t a l s , 2 5  ( 1 9 8 4 ) , 2 3 4 - 2 4 3
笵 顕 オ ー ト ラ ジ オ グ ラ フ ィ に よ る ス テ ン レ ス 鋼 お よ び ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 中 の ト
リ チ ウ ム 分 布 の 観 察
飯 島 嘉 明 , 斎 藤 英 之 , 平 野 賢 ・ ー
日 本 原 子 力 学 会 誌 , 2 7  ( 1 9 8 5 ) , 6 2 3 - 6 2 5
E l e c t r o n  M i c r o a u t o r a d i o g r a p h i c  o b s e r v a t i o n  o f  T r i t i u m  D i s t r i b u t i o n  i n  s t a i n ・
I e s s  s t e e l  a n d  A l u m i n u m  A Ⅱ o y
Y o s h i a k i l i j i m a ,  H i d e y u k i  s a i t o h  a n d  K e n - i c h i  H i r a n o
J o u r n a 】  o f  t h e  A t o m i c  E n e r 釘  S o d e t y  o f  J a p a n , 2 7  ( 1 9 8 5 ) , 6 2 3 - 6 2 5
R e a c t i o n  D i 丘 U s i o n  i n  t h e  v a n a d i u m - z i r c o n i u m  s y s t e m
K a z u h i T O  H o n o ,  Y o s h i a k i l i j i m a  a n d  K e n - i c h i  H i r a n o
J o u m a l  o f  M a t e r i a l s  s d e n c e , 2 0  ( 1 9 8 5 ) , 1 7 0 5 - 1 7 1 2
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36 Permissib]e values of vacancy FIOW Factor and Ratio of lmpurity Diffusion
Coe丘icie址 to solve址 Self-di丘Usion coe丘icient in B.C.C_ Metals
Yoshiakilijima, shun-ichi ushino and Ken-ichi Hirano
Phi]osophical Magazine A,52 (1985), L37-L41
Detemination of LOW DiffusiV辻y in Metals by RF sputter-microsectioning
Yoshiakilijima and Ken-ichi Hirano
Proceedings of the Ninth symposium on lon souces and lon-Assisted
Techn010gy,(1985),573-576
Diffusion of substitutiona11mpurities in lron
Yoshiald lijima and Ken-ichi Hirano
The sixth Japan symposium on Thermophysical properties,(1985),
189-192
Diftusion of Tin in l-1ron
Kazuhiro Kimura, Yoshiakilijima and Ken-ichi Hirano
Transactions of the Japan lnstitute of Metals,27 (1986),1-4
擬2元AI-Mg2Si合金のトリチウム電顕オートラジオグラフィ
斎藤英之,飯島嘉明,平野竪・ー
軽金属,36 (1986),286-291
Tritium Electron-microautoradiography of a Quasi-binary AI-Mg2Si AⅡoy
Hideyuki saitoh, Yoshiakilijima and Ken-ichi Hirano
Journal of Japan lnstitute of Light Metals,36 a986),286-291
Measurement of LOW Temperature self-d迂fusivity of a-1ron by RF SPU杜er-
mlcrosectlonlng
Yoshiakilijima, Kazuhiro Kimura and Ken-ichi Hirano
Proceedings of the Tenth symposium on lon sources and lon-Assisted
Techn010gy,(1986),297-302
CU-Hf系の反応拡散
田Π收,飯島嘉朋,平野賢・
日本金属学会誌,51(1987),292-3侃
Reaction Diffusion in the cu-Hf system
Osamu Taguchi, Yoshiakilijima and Ken-ichi Hirano
Journal of the Japan lnstitute of Metals,51 (1987),292-301
Determination of LOW D迂fusivity of cobalt in lron and lron-cobalt AⅡoy by
RF sputter-microsectioning Technique
Yoshiakilijima, chan-GyⅡ Lee, Kazuhiro Kimura and Ken-ichi Hirano
Proceedings ofthe Eleventh symposium on lon sources and lon-Assisted
Techn010gy,(1987),535-540
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S e l f - d i f f u s i o n  a n d  l s o t o p e  E 丘 e c t  i n  a - 1 r o n
Y . 1 i j i m a ,  K .  K i m u r a  a n d  K .  H i r a n o
A c t a  M e t a 1 1 U r g i c a , 3 6  ( 1 9 8 8 ) , 2 8 1 1 - 2 8 2 0
S e l f - d i f f u s i o n  i n  c o b a l t  o v e r  a  工 入 l i d e  T e m p e r a t u r e  R a n g e
C h a n - G N  L e e ,  Y o s h i a k i l i j i m a  a n d  K e n - i c h i  H i r a n o
T h e  N i n t h  J a p a n  s y m p o s i u m  o n  T h e r m o p h y s i c a l p r o p e r t i e s , ( 1 9 8 8 ) , 1 - 4
D i 丘 U s i o n  o f  G o l d - r i c h  G o l d - A l u m i n i u m  A Ⅱ o y s
Y o s h i a k i l i j i m a ,  K a z u h i r o  N a k a j i m a  a n d  K e n - i c h i  H i t a n o
M a t e r i a l s  T r a n s a c t i o n s , ] 1 M , 3 0  ( 1 9 8 9 ) , 4 8 0 - 4 8 6
D i f f u s i o n  o f  c a r b o n  i n  c o b a l t
Y . 1 i j i m a ,  F .  M a k u t a ,  R .  P .  A g a r w a l a  a n d  K .  H i r a n o
M a t e r i a l s  T r a n s a c t i o n s ,  J I M , 3 0  ( 1 9 8 9 ) , 9 8 4 - 9 9 0
I s o t o p e  E 丘 e c t  f o r  D i f f u s i o n  o f  c o b a l t  i n  a n  l r o n - 1 2 a t 中 O  c o b a l t  A Ⅱ o y
C h a n - G N  L e e ,  Y o s h i a k i l i j i m a  a n d  K e n - i c h i  H i r a n o
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